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Проведенные исследования позволили установить, что для карьерного автосамо-
свала БелАЗ 7555В центр масс находится от передней оси на уровне 1960 и 2680 мм, 
а по высоте – 1322 и 1615 мм – соответственно, без груза и с грузом.  
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Цель работы заключалась в формировании методики определения и расчета 
напряжений в металлическом стекле в системе «полоса сдвига–трещина» при де-
формировании его поверхности сосредоточенной нагрузкой, а также при приложе-
нии к его поверхности распределенных сил. 
Используя методику, приведенную в [1], можно представить, что нагружение 
производится сосредоточенной силой с нормальной составляющей Р и касательной 
составляющей Q. Основываясь также на методике, описанной в [1], представим на-
гружение материала распределенными силами p(y0), q(y0) в соответствии с рис. 1. 
 
Рис. 1. Схематическое изображение системы «полоса сдвига–трещина» 
при расположении полосы сдвига у поверхности металлического стекла 
при действии на него распределенной (p(y0), q(y0)) и сосредоточенной 
(P(y0), Q(y0)) нагрузок 
По методике, описанной в [1], определяем напряжения, вызванные в материале 
сосредоточенной силой  yxij ,σ(e) : нормальной и касательной, ее составляющими, а в 
случае действия на материал распределенной нагрузки – напряжения, вызванные 
данным типом нагружения. 
Дислокационную трещину будем моделировать как непрерывное распределе-
ние краевых дислокаций для трещины нормального отрыва (тип I, рис. 1) [2]. 
Для микротрещины нормального отрыва с модулем вектора Бюргерса тркрb  каж-
дой дислокации будет параллелен осям OX и OX1. Распределение напряжений нахо-дим с помощью соотношений (1)–(3): 
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где Lтр – длина трещины; A и B – проекции на оси OX и OY, позволяющие регулиро-
вать положение трещины относительно вершины полосы сдвига; μ – модуль сдвига; 
ν – коэффициент Пуассона.  
В виду того, что у криволинейной полосы сдвига, находящейся у поверхности 
аморфного материала, возникают напряжения и при отсутствии внешнего воздейст-
вия, то общая картина распределения полей напряжений в материале будет пред-
ставлять собой сумму напряжений, вызванных отдельно приложением сосредото-
ченной силы или распределенной, а также напряжений  yxij ,σ(0) , возникающих от 
самой полосы сдвига, методика нахождения которых описана в работах [3], [4], 
а общая картина полей напряжений в металлическом стекле в системе «полоса сдви-
га–трещина» будет являться суммой вышеописанных напряжений:  
      yxyxyxyx eijijijij ,σ,σ,),(σ )((0)тр  . (4) 
В результате расчетов получили картины полей напряжений при деформирова-
нии материала распределенной нагрузкой: в первом случае – при p(y0) = 100 H · м2; 
q(y0) = 0 H · м2; втором – при p(y0) = 0 H · м2; q(y0) = 100 H · м2 (рис. 2, а и б, соот-
ветственно), а также при действии сосредоточенной силы на поверхность материала: 
в первом случае – при Р = 100 Н; Q = 0 H; втором – при Р = 0 Н; Q = 100 H (рис. 2, в и г, 
соответственно). 
 
          а)   б)   в)   г) 
Рис. 2. Поля напряжений в металлическом стекле, вызванные нормальной 
составляющей распределенной силы (а), касательной составляющей (б); 
нормальной составляющей сосредоточенной силы (в),  
касательной ее составляющей (г)  
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Кулачковые механизмы с плоским коромысловым толкателем (рис. 1) нашли 
широкое применение в техники, особенно в двигателях внутреннего сгорания.  
 
Рис. 1. Кулачок с коромысловым толкателем 
Основным условием работоспособности такого механизма является условие 
выпуклости профиля кулачка, т. е. чтобы радиус кривизны профиля кулачка всегда 
был больше нуля: 
 0 . 
Для определения радиуса профиля кулачка воспользуемся заменяющим меха-
низмом (рис. 2). 
 
Рис. 2. Заменяющий механизм 
